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11 nopen cnera. ayrop OBe xrr.nre. Ko-
CTa POI1lY, xojn unje .lHIHBlICT3 no
HaY'iHG»1 onpenen.eu.y. amI xoja je Crryno
rtaxca.e, e.'lOKBeHTHO II 6lIp3nmvl pe'UlMa
rrpe)..(CTaBIIO rrpo¢. DeTpOBIIha Kao
mapoxorpynor, cpna -mor.npenanor II jen-
HOCTaBHor T.J:OBeKa xojuje Guo nocnehen II
CBojUM crynerrraxa II HaYU;Il: narnacao je
CBe .iIIIHI'BIICTUT.J:Ke rpane 11 oxynauuje
CHaBHOI' HayT.J:H11Ka. He yxaseha y nojena-
nOCTH, 6YilYhn P;3 je TO npenycrno CTPy-
TfIb3IJ)I~Ia. A n.nxje 33P,y)KIIO TlIMe I1lTO je
onoj KIbII311 - KaKO CMO seh H3m3CII.Tlll -
lIpBU npnnonao uenoxynnynpotpecopoay
61I6.IIlOl1Jacl)IIjy panona. Iben 3HaT.J:aj je
OrpOM3H, jep 6yp;yhe reaepannjeaeheMohu
p:a uanpenyjy y CBOjUM IIcTpa)KIIBaIbIIMa
yKOJIHKO ne 6yp;y Y3eJIll y 0361I.ThHO p33Ma-
Tp3Ibe CBepe3YJIT3Te II 'iHIbeHIIII,e p;oKOJIIX
jeYB3)KeHII HaY'iHIIK P;0I1l30.
Ilpeopai Myiila61.mh
Mnnan PUCTOBJlh. ,UYf DOBPATAK KYTl11 , ,UeU;3II36er.HIIIl,e 113 Tp-rxe
y .Iyrocnasnjn 1948-1960, Eeorpan 1998
Y KIbll3UC3 rrOeTlI'IHIIM HaC;lOBOMayz
iioepaiiiax «yhu KOJIerd Mnn3H PlICTOBlIh,
ana-re ayrop BIII1le crynnja n pacnpana 1I3
najnonnje acropnje napona jyroncro-me
Espoue, nerarsnaje oopabyje jenan 1'0'1'0-
BOycaM.lbeHII epeHoMeH nome IlpyrorCBeT-
cxorpara na OBIIM 6aJlKa HCKIIMnpoCTopll-
Ma. Taj clJeHoMen. ersonyc rprxe p;eue ,
HOCIIp;y60Ke II pa3JIWnITe 03HaKe IIOJIIITIl-
T.J:KIIX II IIp;eonOillKX cyxotia KOjU cy
°Ge.TIe:IKaBaJIlI He cano 11JTIKY II 6,uKaHcKy
IICTOPlljy Hero II ueo '1'3)..(3 no)..(eJbeHll cser,
npuuehyje aYTOp. p;a GIl 3aTllM )..(0)..(30:
_, Pane CBIIX OHllX xoja cy npe)KIIBe.TIII TeI1l-
xohe jemrornoceono TeillKo1' rpaharrcxor
U 6paToy61I.JIaT.J:KOrcyxoria OCTane cy yOT.J:-
.lbIIBe)..(onanacy KOJleKTIIBHOM ITaxrheu.y II
nopen nporoxa spevena II p;paM3TII'iHIIX
rrpcsrenaxoje cy ce y Fp-ncoj 36lIJIe y '[OKy
rrOCJlep;IbIIX nenecer rO)J;lIHa". Hamre, y
3lIaK _,HaIl,IlOHa.JIHornOMIIpeIb3 c , rrO'IeTKOM
ocavnecernx ronnna, rrotena je penarpn-
jauaja rrOJIlITlI'iK11X eMIIrpaHaTa, mraxe
panajnx npnnanaasa ,UeMOKpaTCKe nojcxe
Tp-rxe II IblIXOBllX noponnua, Tlocne
saspurerxa rpahancxor para y Tp-ncoj
(1946-1949) HarryCTlUII cy csoja OfIbIIlIlTa
na p;y)Ke spexre, Mehy OHlIMa KOjlI cy ce
BpaTuJUI 61I.JI0 je p;OCTa neue xoja cy rrpe-
m.ra rpaHIIu;e cycemmx P;P)K3B3 - Jyro-
c.rannje. Eyrapcxe II Anoauaje, P;OK ce
jenan 6poj pacrypao no p;pyruM 3eMJbaMa
jy1'o11cToTIHeEspone.
MnOrIPLlaHOBHOBelI36enIlI'iKerrOpO.IJ:-
HII,e 0)1 OKO 24.000 HIICy ce BpaTlIJIII y 3a-
BIl'iaj; OCTaHII cy y 3eM.lbaMa y xoje cy
,U0JII.11I 1948-1949. 3aBpI1lIf.ll1I lliKOJIY, H3-
1IL11Inocao. OCHOB3,fIllnoponnne npunaro-
l)i:WajyhlI ce )KIIBOTHlIM YC~10BlIM3Y HOBoj
cpep;IIHII. OHII. HeI1lTO cpehanja, nnurero-
,UIIHCllIocne paanasa,nparann cy ce cBojIIM
P0.IJ:IITCJbHMaU.11I cy ce H3I1lJIlI ca HeKlIM
op: 'LlaHUB3 pacrypeHe nopotrane.
,Upym cy II3CT'dBlIJIlI CBOjyH36ermL1'IKy
omrcejy y npexooxeaucxna 3aMJb3Ma, rne
cy ce IIplIP;py)KII.'I1I fPI.(l1M3 Y nnjacnopn.
xoucraryje ayropycsojojcTYgIIju xao IlTlOJl
ncrpaxcunan,a apxnncxe rpahe 1I3 jyro-
CJIOBCHCKIIXaPXIIBi:I (ApXlIB JyroCJIamrje,
'uIIlIo.10MaTcKof II nOJIHTWIKOr apxIIB3
Mmnrcrapcrna CnOIIJbHHX IIOCJIOBaJyro-
cnannje,ApXIIB3.T Y1'OCJIOBeHCKor npnenor
KpCTCl,ApXlIB3 JyrOCJlOBeHCKe KlIHOTeKe
11npyre).
Oncaxror IIOTleTK3 Kp1I3e y Tp-rxoj 1945,
Jyroorannja, OHCl coU;lIjaJIIICTlIT.J:Ka, rrpnxsa-
TH.TIi:I je nonarasxeesurrpaarc, najnpe Bol)e
HapO}..(HOOG1060JllLl3'IKeBojcKe(EJIAC)II
'I.1ClHOBelblIXOBIIX nopomma, xao II rrpn-
na}..(HIIKeCJ10BeHCKe, O}..(HOCHO "CJ13BO-\I3Ke-
,UoHCKexran.nne".Y 06JIlIKY ucrrya.anan.a
XYM3HlIT3pmlx II Mal)yHapO,I:\HIIX 06aBC3i:!,
KPUTlIKC, npnsasn. JBnCITITdju 451
.JyrOC.1<Inuja je npuxsaruna II BHUlC XUJba-
na IJ:CU;C H3 yCTaHH'IKUX xpajena. y opra-
nmaunju )l,C~IOKp(lTCKeBojCKC I'p-txe II
ILene npIIBpe}.IeHC IUcl]\C 1I(l CBOJoj repu-
'ropuju.Plcrpaacunau.a uoxasyjy ;1<1 jc rana
~1.'WIJ:H jyroc.rouencxn PC)KU!vLHaK.l0lLCH
rpuxoj .IICBlIll,II.noceono upUHyO o MaJIIIM
lI3 OC1'.1HIla Jvla, a.tn y pacrro.TIO)KIIBOJ ap-
XIIBcKoj rpahn xojy (lYTop KOpliCTII nexra
p,OBO,-bllO noysnannx nonaraxa 0 TO~IC KO-
mIKO cy CCjyrOc.1oRCHCKC B.'13CTIIpaunje.
IlO COIIcTBeHoj UHHIJ,ujaTlIBII. xremane y
noxpcran,e U opraunsonau.e TaKBliX ax-
TUBHOLTI!.
Jyrocnannja je npIIXB<:ITlVla OKO 11000
jrene, op: KojIIX je OKO 2.000 CMCCTIIJla y
l~C<Jjc ycrasone xojc je y 'ry CBpXy ocnona-
m1. Oil:}~CCCT TaKBUX ycranona nehnna ce
Ha.1a3IFla 1Ia 'rcptrropujn Cponjc. noceono
y BojBO}lUHII. 3aTUM y Xpnarcxoj u c.TJO-
BCHIljlI. Bpnry 0 IbH\I(l RO;\IIO jc Jyrocrro-
BClICKII U,PBCHlI KpCT xoju jc IIMao nenpe-
~MOCTJIRC IIpOOJ1CMC OKO npaxsarau,a.
CMCIlIT(lja. 0IJ:CBalba, JIC'IClL3 11 oripaaona-
H"a. To jc y npnnu nocneparnnxr. ocxyn-
IIII.\I rO,l:\llH3Ma6uo I3CJIHKUUc.TJO)KCHrr0,l:ly-
XBaT.
Tlpexo jyroc.10BCHCKC TCpH'ropnjc,
TOKOM 1948. II 1949. ro,l:\IIHC H3BpmCnlI cy
,"1HOrII 'rpancnoprn neue In fpTIKC y Pyvy-
nnjy, Eyrapcxy, Mahapcxy. TIOJbCKY II
l-lCXOC.l0B(l<JKY. Ha 'raj IIa TIlIH, y3 jyrocno-
BCIICKOnocpenosan,e, npeoa-renojc BHIlIC
op: 14.000neue, ann je cyK06 ca 3(lM.TJ:>(lM3
KmnnrclJOpMa ;lOBCO no uo'rrrynor UpCKII-
1\a npenaje }~CI~C IbUXOBIIM pOnlrre':bHMa
KOjU cy CC Ha':Ia'lII.'IH y '~e?\LbaM(l "napo/me
nexroxparnje". To je rtorpaja.ro CBe no yc-
IIOCTaBJh;llha onnoca Jyrocnannje U (OB-
jeTcKor Canesa 1955-1956.
,IJ,eu;a cy omIa H3.10)KClIa Hl\CO':IOiliKOM
YTlIIJ,ajy y Cl30juM YCTaHOBa?\la. M(lJIlI CMU-
rparmr cy npexo UlKOJIe II 06p(l30BalLa.
npUMCUOM "co~IIj(lmICTlI'IKOrBaCIIIITalha" ,
OHmI yrr.1eTCHII y cyK06 OKO lLIIXOBO!' na-
U;IIOHa.'IHor II,T\CHTHTCTc\ II yrrorpece \faTC-
pn.erjesuxa Cupyre crpaue, THIlLcHHu,a 1\3
je BehIIHa rp'IKIIX Y'I1ITe.Tb(l 6uJIa non yrn-
uajexr 3(lXapIIjal\uC(l II KOMyHIICTlJTIKe
naprnje fpTIKC. xoja jc nonpzcana saxrsy-
'IKe J.1Hcj)OpM6upoa, 6mla jc nOBOn sa lbIIXO-
BO YAa,'baBalLe II nocraan.aa.e na lLlIXOBO
:\ICCTO IIJICOJIOIllKII II IIOJIIITII<JKH npIIXB(l-
TJbIIBUX sacmrraua. To jc H3a3Ba.il0 nooyuy
y JlCTIJU:\I YCTaHOBa~Ia, na 'HIjcM TIeJIy cy
OII.1C rpyne HC33nOBOJbHIIX Y<JeHlIKa. 06y-
'3l\dBalLC OBC noriyne norpajano je nyro.
OTC)K(lB(l.10 je nOCdO IIpnenor xpcra II
jyrocuuscncxnx BJ1(lCTU. T(lKO cy ce Il:CIJ,(l
rrorohena rp':IKIIM rpahancxm« paTOM
nam.ra YI~CHTPY jenae IIp:COJIOIlIKC, IIO-
.'UITII'lKC II nponarannae 60p6c BC.1IIKIIX
pasxrepa.
Y lICTP(l)KIIB3IbY )KUBOTHC Cyp:61IHC
OBlL\:Mc!.'JCHIIX I136cDIlIu,a II3 fp<JKC YJyro-
c.'I(lBIIJY y nepnony1948-1960,nanrayrop,
xo.rera PUCTOBUh I(CO rrp06JICM nocraan.a
pasyherro.na neKO.1HKO "HlIBoa": npe CBC-
ra na nnany cnort.ae lIOJIHTIIKC (y YH, na
pCJIaI\IIjII Jyrocnasnja - Tp-ixa, JyrOc.TIaBII-
ja - 3CMJbe UCTO<JHor OJIOKa, JyrOCJIaBIIj(l
- 33nan). Banehn CCOBUMlIHTalbCM on je
YO'IUO II:\IHore OCOOIITOCTIIjyrOCJIOBCHCKC
IIOJUITIIKe II na ynyrpaunsea II.TlaHy. Taxo
je rp-rxoj ncu,u npeoernoj y Jyrocnasnjy
6WIa lIpJ)KCH(l IICT'Cl xroryhaocrxao II H311IOj
p,CI~U p:a )KUBe y HCTHM yC,10BHMa, p:a ce
oopaaujy. na nahy nocao II csoje MeC[O y
jyrocnoneucxou P:pyIlITBy.
3aHIIM:1>IIBO je, HanOC.JICTKy, a KOJIcra
PUCTOBIIh TOxotrranynpano H l\OKyMeHTo-
B(lHO IIp(lTII TOKO:\I ~e.1C one CTY1\lljC, l\a
eraojryc I}lTIKCnene Y3 CarJIaCHOCTpO}JJITe-
.Tha I!.lII 6C3 n.e. 3aTHM lLHXOB )KIlBOT na
Tyl)C:'-I T.lly II peuarpnjaunja 1\OJIa3C xao
!10C,1Ie;UIu;anp:CO.TIOIllKC, nQ.TUITlI<JKC II IIp0-
narannne 60p6e y cavoj Fpnxoj TOKOM
Ilpytorcaercxorpara, anapo-nrro y npeue
TP(lrIPIHIIX YHY'1p311IlLIlX paCKOJIa y ro1\II-
IWj\ra II3:'-rel)y 1946. II 1949. CRC TO KyJI-
MIIHIIpa.'Io jc nocrre l\Y60KIIX rp<JKIlX rroue-
.:13xoje, no pC'UIMa namer ayropa.;Tpajy
on romrna Ilpsor CBeTCKor para, HaI(IIO-
nanne xaracrpor]ie y I-p'IKO-TYpCKOM pary
na noverxy ,l:\B3neCCTlIXII MHJUIOHCKorcr-
30l\Yca xranoa :mjcKIIx Tp-rxa".ORa MeCTa
anocrpotpnpa MO II 360r lLIIXOBor onjexa y
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rp'IKO j KIbIDKeBHOCTH IIpBenO.'lOBIiHe XX
sexa, II y IICTOplIjCKOM poxrany. XpOmlIJ,1I
Ilpsor CBeTCKOr para, )J{1160iu Y 'ipo6y
CrpaTIICa MIIpIiBlInIIG:L II y ayroonorpadi-
CKOM pOMaHY I1JIlIje Beaesnca, noceouo y
pOMaHy-xpoHlUJ,1I Epo] 31328, naxne y
KIblI31I xojoj je nncan nao Ha3lIBrro CBOM
3apOOJbeHII'IKOM opojy, onacyjyhn cnojy
MJIa,TlaJIa'IKY ronrory y 'rypcxoxr sarsopy
y Aaanonaja, "KIbIIf'd je ona ,'1>y,TlCKOj COJ!-
lI,TlapHocTII xoja yaecpehene yjennu.yjeII
pasnnja lIM CHary ,Tla ce )KpTByjy sa canar-
IIHKa ann II sa OHO :-'IaJI0 nane na ce one-
T<lHC, CaMIIIIcaIJ" y nponehe 1945. ronnne,
caxro xojnsrecennonrro cejourjennaCBeTC-
xa KaTaIGIlI3Ma OKOn'ICLla. 0 CBOM PO~IaHY
Ka~e: " OBa xu.ara je KPKbY nacana. Y
IbO] rOBopIIM ... 0 .byncKoM CpIJ,y rrpenyx-
JIOM. Oaa je xpOHIIKa jenaorrrepnonay HlI3Y
CJIII'IHIIX pa3,TloO.'ba y)KIIBOry Tpnce. OHa
je nprrta 0 nsronyuenorjennornapona xojn
npen HeyMO.'blIBOM ClIJIOM nanynrra cnoja
orn.nurra. IICTO oHaKO KaKO ce TO rrpe II
rrOCJIe rora nenrasanoy ,TlpyrIIM ,TleJlOBlIMa
CBeTa..."
MuoopaiCiiioianoeuli
TIOLfETAK fPLfKOfTIPEllOPOJ~A
Joaanc A. TIananpnjanoc, Tp'iKU yciiiana« 1821. U u.eioee 6a.ftKaHCKepnsuepe,
KOMOTIIHII1997
Hajaounja crynnja J. A. Ilananpn-
janoca, rrpoep. 6aJIKaHCKe ncropnje na
AeMoKplITOBOM yaaeepsnrery Tpaxnje
(Tp-rxa), rrocsehena je ceHIIMa aKa;J,eMIIKa
Panosana Canapnnha,
Kao pesynrar caojax nyroronama.ax
nCTpa)KIIBaIba, npotp.Tlananpajanoc je go
cana 06jaBIIo BehlI opoj pacrrpasa n nBe
xn.nre xoje ce onnoce na npucycrso xene-
HlI3May cprrCKIIM 3eM.'baMa y XVIII II XIX
sexy. Osora nyra OH ce 6aBlI je,!{HOM He,TlO-
BQ.1bHO UCTpa)KeHOM TeMOM, 1I3 nBa pa-
3.'10ra yrJIaBHOM: najnpe 360rTora lllTO ce
rpnxa nesportcxancropnorpadmjano cajra
6aBlIJIa lICKJbY'UIBO yuenrheu sananno-
eBporrCKIIX ¢UJlxeJlena y rp-rxoxrycranxy
1821. rrpoTuB Typaxa, a onna n 360r pas-
JIlIKe npynrrseunx CHCTeMaII nonospen,a
xojeje HaCTdJI0 Mel)y 6<:t.TJKaHCKIIM HapoglI-
:Ma rrOCJIe Ilpyror cBeTcKorpaT<l.Tlocnen-
IblIX ronaaa, Mel)yTIIM,na noapnrmry H36n-
jajy 3Ha'IajHn apxnncxn rrsnopn xojn BII-
nrecrpyxo OCBeTJbaBajy Mel)yoa.IKaHcKy
capann.y. Ocrraa.ajyhnce na 're jourueoo-
jaszsene nonarxe, ayrop npoysasa y onoj
csojoj crynajn YCT<lHH'IKII rrporpaM Pure
BeJleCTUHJIIICa, xojnje UMaoCBeOaJIKaHC-
KIIKapaKTep, UrrogB.TIa'III: .Pnra je HacTO-
jao ga npornn Typaxa nonarae He caxo
Tpxe Hero II CBe I.l,pyre6aJIKaHCKe aapone
xoja on, rrOCJIe CBOld 0c..lJ0601)eIba, OCHOBa-
JIll jenny¢egepaIJ,njy, jennyPerry6JIIIKy y
xojojHe6n6lIno MeCTaaHapxIIjIITlIpaHa".
Y nacrasxy, ayTOpceocsphe na Ba)KHY
ynory xojy je HMao Ilpan cpncxn yCTaHaK
na H):(eOJI0111KOM Y3gR3aIby journeocnoco-
l)eHllx Tpxa, KojII IIX je nay-tao ,n:a cnara
jenaor napojra MO)Ke ,n:a noriena II TaKBO
BnllleBeKOBHO [(apCTBO, yKOJIIIKO je raj
napon Ha,n:aXHYTIIgejoM CiI060,Tle, cnpexrau
,n:a ce sa Iby )KpTByje. Taxohe ce II3JIa~
noxyrnajn ¢nmIKII xerepnje (1814) KaKO
on norinna nouoh H npyrnx 6aJIKaHCKIIx
aapona 3(1 nsnpnren.e CBojHX HaIJ,IIOHa.TJ-
HOOCrrOOOWIJIa'IKIIXllilaHOBa.
Flpodi.Flananpujaaocsaraa rrpenasa
na pa3MaTpaIberrOCo1aHlFIKIIX MRcIIjaxoje
je npanpesru.ra II yrryTHJIa TIpHBpeMeHa
B.Tlaf.\a YCTaHlPIKe Fpxxe na nsop cpncxor
xnesa MII.TIOllia 06peHOBIIha H IJ,PROfOP-
cxor snannxe flerpa I TIeTpoBIIha Ibero-
ina,Uu.'b OBUX Mucnja,n:a 3aKJby'IlI orpmnr-
jermn norosop 0 casesyasxreby YCTaHlFIKe
fp'IKC. Cjenne. II Cp6nje II Llpne Tope, C
npyre CTPaHe. nnje ycrreo lI3 MHorIIX II 03-
6IL'bHIIXpa~nora KOjIIceotipasnaacyy OBOj
KlbH3II,
